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EL MOBILIARIO COMO
HERRAMIENTA PARA EL
AUMENTO DE ESPACIO EN LAS
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Aplicación práctica en el
entorno de Ibagué. Tolima (Colombia)
U N I V E R S I D A D   P O L I T É C N I C A  D E  C A T A L U Ñ A
MÁSTER EN D ISEÑO
ESPECIAL IDAD EN D ISEÑO INDUSTRIAL




Ampliar el espacio en el interior de la viviendas de interés
social (VIS) de 30 a 40 m2, de la ciudad de Ibagué,
Colombia, creando e incorporando mobiliarios
multifuncionales a favor de una mejor calidad de vida de
sus residentes.
Objetivos especificos
• Identificar las características generales del espacio de la
vivienda de interés social.
•  Determinar y clasificar las actividades que se realizan en la
vivienda a intervenir.
•  Aplicar  sistemas de piezas móviles que den lugar a un
mobiliario con varias funciones.



















Evolución vivienda y mobiliario.
GATCPAC







Mobiliario actual vs mobiliario
nuevo, en apartamento yarumo
SCAMPER
Para la elaboración del SCAMPER se
hicieron una seire de preguntas a partir
de iniciativas como sustituir, combinar,





Se obtienen 4 resultados a partir del
cuadro morfologico, seleccionando el
resultado N2
Cuadro morfologico
Para el desarrollo de la propuesta se
diseña a partir de la alternativa N2
Alternativas







































Material: Guadua y acrilico
Uniones: Tornillo de drywall cabeza plana
avellanada color negro (estrella 30 mm).
N° de usuarios /sala: 1
N° de usuarios /comedor: 2





Material: Guadua y acrilico
Uniones: Tornillo de drywall cabeza plana
avellanada color negro (estrella 30 mm).
N° de usuarios /sala: 2
N° de usuarios /comedor: 3 puesto para
utnsilios de cocina
Peso Max: 250kg aprox.
Mueble n2.
Presión: 150 kg
Peso : 12 kg
Material: Guadua y acrilico
Uniones: Tornillo de drywall cabeza plana
avellanada color negro (estrella 30 mm).
N° de usuarios /sala: 1
N° de usuarios /comedor: 1










Vivienda n2. Vivienda n3.Vivienda n1.
Vivienda
area libre




























21 % mas elevado que
Homecenter
13 % mas elevado que
 TUGO
14 % mas elevado que
 IKEA
El mobiliario cumple con la función de permitir la
interacción y descanso de los ocupantes de la vivienda, en
una zona en la que todos usualmente utilizan y comparten
(sala-comedor).
Las actividades dentro de una vivienda benefician la
convivencia y el confort de una familia. Por eso los espacios
internos de la vivienda deben estimular la tranquilidad y la
comodidad.
Las piezas móviles en un mobiliario polifuncional, traen
muchas ventajas para el espacio y para el usuario. Estas
piezas pueden ser usadas de una manera fácil y sencilla
para conveniencia de las personas
La propuesta cristalizó no sólo el
objetivo de ampliar el espacio, sino que,
a su vez, hizo viable  una mejor
circulación al interior de la vivienda,
ganando así, confort y comodidad en el
apartamento.
 la guadua tiene un aspecto natural y agradable a la vista
además  puede vincularse o añadirse fácilmente a
cualquier tipo de espacio. 
CONCLUSIONES
Usuarios de otras clases
sociales, superiores a
estratos 1,2,3 o que tengan




Zonas verdes o exteriores 
.
Material
Otro país diferente a
Colombia 
Clima
Otra tipología de
edificación: (museos,
oficinas, bibliotecas,
colegios, universidades,
etc.)
LINEAS DE INVESTIGACION
GRACIAS
